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 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh partisipasi angkatan kerja terdidik 
dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat selama periode tahun 
1996-2019. Variabel yang digunakan adalah partisipasi angkatan kerja terdidik tingkat 
pendidikan dasar, partisipasi angkatan kerja terdidik tingkat pendidikan menengah dan belanja 
modal. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Vector Error Correction 
Model (VECM). Berdasarkan hasil analisis IRFs menunjukkan bahwa variabel partisipasi 
angkatan kerja terdidik tingkat pendidikan dasar dan belanja modal berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dalam jangka panjang, sedangkan 
variabel partisipasi angkatan kerja terdidik tingkat pendidikan menengah berpengaruh negatif 
terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil 
analisis FEVDs menunjukkan bahwa variabel balanja modal mempunyai kontribusi terbesar 
terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat, kemudian diikuti oleh variabel partisipasi 
angkatan kerja terdidik tingkat pendidikan dasar dan variabel partisipasi angkatan kerja terdidik 
tingkat pendidikan menengah. 
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